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和 1 000人组成的两个 ;劳动就业局、农业局都会对输
出的劳务人员进行为期 2～3天的短期技能培训 ,如电
焊、砖瓦工等 ,但是效果不甚明显。平均每户有一名劳






























劳务输出累计达 25. 9万人次 ,创收 8. 76亿元。输出人
员年龄主要是 26～40岁青壮年劳力。2007年劳务输
出达 11万人次 ,创收 4. 4亿元 ,劳务输出人员的人均收
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